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Overcoming EGFR Bypass Signal-Induced Acquired Resistance to ALK Tyrosine Kinase 
Inhibitors in ALK-Translocated Lung Cancer 
（ALK融合遺伝子陽性肺癌においてEGFR経路活性化によって起こるALKチロシンキナー 
 ゼ阻害剤への耐性化の克服）  
